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El objetivo de este trabajo es analizar de manera específica las características 
propias que se determinan durante el desarrollo de la película Asu Mare 2, de 
acuerdo al contenido del tema principal que es el análisis de la narrativa 
audiovisual, tomando en cuenta la situación asignada en base a una idea 
propuesta de la realidad.  
En el presente trabajo de investigación se describe el desarrollo del marco teórico 
especificando y explicando la intervención y aplicación de cada uno de los 
elementos que constituyen la narrativa audiovisual de la película Asu Mare 2, 
seguido de la interpretación de cada actor de acuerdo a su personaje y al 
desenvolvimiento que hace posible el éxito de la misma, incluyendo las partes 
específicas de su intervención en cada escena. 
También podemos determinar que se encuentra presente los resultados 
correspondientes de la observación, donde se puso énfasis en los 
acontecimientos principales de la trama, su desarrollo y culminación de manera 
sustancial, proyectando la idea fundamental, según el contenido y el éxito del 
desarrollo cinematográfico contemporáneo esperado. 
Palabra clave: Narrativa Audiovisual. 
 
ABSTRACT 
The objective of this work is to analyze the specific manner of the characteristics 
that determine during the development of the film Asu Mare 2, according to the 
content of the main topic that is the analysis of the audiovisual narrative, taking 
into account the situation assigned in the base a proposed idea of reality. 
In the present research work the development of the specific theoretical framework 
is described and explaining the intervention and the application of each of the 
elements that constitute the audiovisual narrative of the film Asu Mare 2, followed 
by the interpretation of each actor according to their character and the 
development that makes possible the success of it, including the specific parts of 
his intervention in each scene. 
It can also be determined that it is present in the results of the observation, where 
emphasis was placed on the main aspects of the plot, the development and the 
culmination of the substantial way, the fundamental idea, the content and the 
success of the cinematographic development. 








Desde que se inició el cine peruano en 1897 con la exhibición mediante un 
aparato de imágenes móviles llamado vistascope, se han ido presentando 
diferentes largometrajes mostrando variadas temáticas y situaciones poco 
memorables, debido a la que la mayoría del público no acudía a los cines tanto 
como ahora. 
Porque según Chávez, Luis. (2011). Detalla que “A pesar de que 
tenemos las entradas más baratas en promedio, no somos una cultura 
tan consumidora en productos cinematográficos”.  
 
Además, el mismo autor describe que “hasta el 2007 la mayoría de los 
asistentes 92.5% acudieron a los cines para ver películas extranjeras”. (p. 
3). 
Entre muchos largometrajes peruanos tenemos Gregorio, Muerte al 
amanecer, la cual se basa en una historia de la vida real sobre el famoso caso del 
"Monstruo de Armendáriz”. Caídos del cielo y La boca del lobo, basados en hechos 
reales sobre los sucesos ocurridos entre los años 1980 y 1983, durante la guerra 
interna entre las fuerzas del orden y el grupo terrorista Sendero Luminoso. 
A su vez, también se han realizado películas basadas en las novelas del 
famoso escritor Mario Vargas Llosa como: La ciudad de los perros, Pantaleón y 
las visitadoras, La fiesta del chivo, seguido de otras que tuvieron un gran éxito a 
nivel crítica como la teta asustada que fue la primera película en obtener una 
nominación al Oscar. 
Sin embargo, la química entre la audiencia peruana y el cine nacional llegaría 
por fin y de una manera masiva con el estreno de Asu Mare de Tondero 
producciones, productora creada en el año 2008, incluso produjo obras de teatro, 






Este film dirigido por Ricardo Maldonado marca un hito en la historia 
cinematográfica del país debido a que posterior a su estreno y aprovechando el 
éxito del mismo, llegan más películas de género comercial como Cementerio 
General, La cara del diablo, Secreto Matusita, incluso comedias fallidas como El 
pequeño seductor. 
Dejando calidades de lado, se empezaron a tener mayor cantidad de estrenos 
nacionales desde el boom de Asu Mare que contaron, en su gran mayoría, con el 
respaldo del público. 
La más beneficiada es la propia productora Tondero, ya que siguió apostando 
por la realización de más películas como A los 40, Locos de amor, Avenida Larco, 
entre otras, y, como era de esperar, Asu mare 2. 
Debido a esta situación este trabajo se propone a hacer un análisis sobre las 
películas Asu Mare 2, ya que el principal objetivo es poder analizar las 
características principales que tiene este producto audiovisual para que hayan 
tenido una buena aceptación por parte del público. 
Este trabajo se apoya de la teoría de la Narratología de Lauro Zavala 
manifiesta que “Todo análisis se inicia con una descripción de la organización 
secuencial, lo cual permite acceder de manera sistemática a una interpretación 
específica”. Además describe que “las estrategias narrativas del cine moderno se 
alejan del cine clásico, y en el cine contemporáneo producen una yuxtaposición 
donde se superponen componentes clásicos y modernos en distintos grados”. 
 
“Módulo de Cine”, Dr. Lauro Zavala, México, 2010, presenta una investigación 
sobre un análisis hermenéutico acerca de “El midrash en El viejo y el mar”. 
Además en su metodología describe que su trabajo se apoya de ejercicios de 
restauración analítica de la experiencia de la recepción cinematográfica. 
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En sus conclusiones manifiesta que en su trabajo se encontró Compromiso 
ético, estético y social del hipertexto (texto analizado), el intertexto (textos 
relacionados con el texto analizado) y de las relaciones intertextuales entre todos 
ellos. 
Por último en el comentario final manifestó que “Enfatizar algún elemento del 
análisis, como respuesta informada a la pregunta: ¿Qué me pareció la película? 
“Análisis de la narrativa audiovisual de las películas de Wes Anderson”, 
Cueva, Dussan. (2014), donde en su trabajo realizó una investigación descriptiva 
donde aplicó el instrumento de análisis narrativo audiovisual mediante un diseño 
a partir del marco conceptual de su informe. 
Además, dicho instrumento se aplicó en 7 películas estrenadas por el mismo 
director, ya que en ella existe una se basan en temas de familias, crisis y 
personajes con problemas existenciales, incluso describe que en algunas de las 
constantes narrativas del director son la preferencia por la comedia-dramática y 
emplear una narración mayoritariamente omnisciente. 
Por último su trabajo de investigación es un enfoque cualitativo, ya que busca 




El presente estudio es importante porque se toma en cuenta una razón de 
conocimiento concreto de la problemática, ya que en lo narrativo se utilizan 
diferentes esquemas que conlleva a identificar el fondo y significado, junto con la 
intención de lo pretende dar a conocer, considerando un margen absoluto de la 
determinación escenográfica y los valores que la contienen. 
Además, busca poner de conocimiento e informar de manera amplia a los 
profesionales y/o estudiantes que es sumamente importante saber en qué 
momento determinado es bueno utilizar en la narrativa audiovisual los avances 
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determinativos de la obra como: tratamiento de la historia, diegesis y sonido; de 
los cuales tienen otras teorías de subdivisión. 
 
La narrativa audiovisual se encarga de poder contar una historia a través de 
imágenes y con otros elementos que ayudarán al entendimiento del mensaje que 
se quiere transmitir. Además se plantean una estructura inicial que poco a poco 
será desarrollada y mejorada con diferentes técnicas de desplazamiento de la 
historia, según el rol de los intérpretes que le dan vida a la historia narrada. 
“La narrativa Audiovisual es un tipo de narración basada en la 
capacidad de interrelación comunicativa de las imágenes y los sonidos 
para transmitir una historia. Al igual que la relación sintagmática entre 
distintas formas verbales puede generar una narración, la interrelación 
entre dos o más imágenes podrá ser interpretada como un discurso 
narrativo (Canet, F. y Prósper, J. 2009, p.15)” 
 
Entonces dicho tratamiento de la historia es considerada también como un 
planteamiento de la estructura de los hechos o consecuencias de lo narrado, 
partiendo de la lógica lingüística en base a una visión concreta de las diversas 
situaciones. Es decir, se proyecta a identificar y realzar los hechos concretos de 
la historia, según su contenido e intervención que pretende concretar mediante 
hechos. 
“Se trata de una visión centrada en las historias y revelará la clave 
narrativa y/o los arcos de servicio en un lenguaje sencillo. La atención 
debería centrarse en la descripción de una historia o una experiencia 
atractiva (si el servicio está más centrado en la utilidad o en lo 
documental)” (Hayes, 2012, p. 6). 
Inclusive este aspecto teórico se encuentra enlazado con el argumento, que 
consiste en desarrollar las ideas adecuadamente partiendo del conocimiento 
previo narrativo, explicando bien los acontecimientos que queremos dar a 
conocer, profundizando y describiendo cada detalle, variando las escenas 
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incorporando los tiempos con diferentes actividades, diálogos o acciones que se 
nos pueda venir a la mente, con el propósito de hacer que los personajes 
desarrollen sus personalidades durante el transcurso de la trama principal del 
largometraje o cortometraje. 
 “Argumento es la anécdota o trama narrada por escrito con principio, 
desarrollo y final, y con la extensión suficiente para que basada en la 
misma, se puede elaborar el libro cinematográfico” (Casas, 2007, p. 
122). 
Cabe resaltar que el argumento se complementa en las diversas situaciones con 
el desarrollo argumental. Es decir, que esto conlleva a establecer o realizar el 
pleno desarrollo de la parte fundamental del argumento narrativo basado en los 
hechos concretos que determina en la historia. Es decir, se determina el pleno 
desarrollo de los hechos narrativos, tomando en cuenta el espacio y tiempo para 
una objetiva realización que se quiere plasmar hacia la realidad propiamente 
establecida. 
Así mismo el argumento es el que pone énfasis los acontecimientos hechos y 
realidades del cual parte la idea de la misma para su desarrollo y aplicación de la 
idea temática, considerando la participación y acción concreta de los personajes 
y estableciendo el desarrollo objetivo de los hechos propiamente dichos en base 
a la integración y participación de los personajes. 
“En el argumento se mantienen los contenidos planteados en la story 
line. Pero es aquí donde se comienzan a las precisiones que van a dar 
a la historia su carácter de única entre similares. El argumento expone 
claramente el tema, la idea y comienza a caracterizar claramente a los 
personajes” (Rerona, 2010, p. 168). 
Luego el siguiente concepto subdividido que se utiliza de manera frecuente en la 
historia es el narrador, ya que él será encargado de brindar información de lo que 
está ocurriendo durante el segmento de una escena, así como narrar pequeñas 
partes de lo que posiblemente podrá ocurrir en cada momento de suspenso, 
puede manifestar lo que le está ocurriendo a su propio personaje, o puede ponerse 
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en la piel del otro, con el propósito de describir los sentimientos o las memorias 
que él o ella estaba teniendo durante ese periodo de tiempo. 
“El narrador es un elemento más, como lo son la historia o los 
personajes. Ha sido creado por el autor para que lleve a cabo la misión 
de contar la historia. La caracterización del narrador dependerá de la 
información de que disponga para contar la historia y del punto de vista 
que adopte” (Zavala, Yauri y Lilyam, 2013, p. 3). 
Esas diferentes técnicas de narración utilizadas se subdividen en diferentes tipos 
de identificación, en base a opiniones que determinan el aspecto específico. Dicho 
proceso comienza con el narrador autodiegético, ya que es el que tiene mayor 
preponderancia e intervención, ya que promueve los conocimiento previos y 
concretos de lo que está narrando, respeta el contenido principal que ocurren en 
la escena con los personajes, de acuerdo como va sucediendo los hechos o 
acontecimientos. Es decir, se involucra como testigo y pone énfasis el criterio del 
“yo” del cual se encuentra inmerso de dichos acontecimientos. Esto contribuye a 
un mayor desplazamiento narrativo de los hechos. 
“El narrador autodiegético es aquel que relata sus propias 
experiencias como personaje central de la historia, en una situación 
que supone importantes consecuencias semánticas y pragmáticas” 
(Sánchez, 2006, p. 25). 
Inclusive, de manera frecuenta a permanente se involucra el uso del narrador 
heterodiegético como segundo método para contar una historia, en este aspecto 
el narrador no se involucra con el desarrollo de la historia narrativa, pero solo hace 
referencias del aspecto reflexivo de lo ocurrido; es decir, solo es un mero narrador 
que se encuentra ajeno en ella. No participa de manera directa, es subjetivo, solo 
narra de forma indirecta y no involucra el “yo” como lo hace el narrador 
autodiegético que se familiariza con los acontecimientos. 
“El narrador se encuentra en una situación de alteridad respecto de los 
acontecimientos narrados; es decir, se sitúa fuera de la acción, como 
un testigo. Así pues, no es rato que este narrador se sitúe en una 
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posición temporal posterior con relación a la historia” (Sánchez, 2006, 
p. 26). 
Por último también se puede establecer es uso del narrador homodiegético, 
conceptualmente no es usado de manera permanente, pero interviene en los 
hechos del cual se basa para hacer su narración, tomando en cuenta aspectos 
ajenos a su propio punto de vista subjetivo. Dicho narrador es un personaje más 
y este no es el personaje principal, sino el complementario. 
Dicho de otro modo, solo participa en los hechos de manera indirecta y es un 
personaje que complementa la parte integral de la historia narrativa. 
“El narrador homodiegético vehicula en el relato informaciones 
adquiridas por su propia experiencia diegética. Es decir, el narrador 
homodiegético explica lo que ha vivido como sujeto activo de los 
hechos narrados de sus conocimientos directos, aunque no sea el 
protagonista principal de la historia” (Sánchez, 2006, p. 27). 
Haciendo una reiteración del contenido teórico previo al tratamiento de la historia, 
siempre está involucrado el tipo de género que vaya a tener argumento de lo 
narrado, debido a que así se determina la parte sustancial y de mayor 
preponderancia el contenido del tema específico que se pretende plasmar, 
tomando en cuenta un modelo preestablecido o ya determinado que se toma del 
mundo exterior, partiendo de una expectativa, en base al contacto con la mitología 
del mundo, es considerando también las formas de contacto y por ende su 
inversión pertinente para un objetivo optimo ya planteado respecto a la narrativa 
audiovisual. 
“La importancia del género es que trae un modelo preexistente del 
mundo y las expectativas de lo que está permitido en contacto con la 
mitología del mundo para crear un mundo más completo y lo tanto más 
conectados y de inmersión” (Blumenthal & Xu, 2011, p. 4). 
Dicho concepto teórico incluye el generó el género de acción, como parte de una 
lógica narrativa, ya que establece un sinfín de hechos netamente propuestos de 
acuerdo al contenido, según la proyección de hechos y el rol o función de cada 
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personaje que propicia diversas secuencias de acciones específicas, en ella 
suelen presenciarse una gran cantidad de movimientos, peleas, etc. 
“La películas de acción encadenan un sin interrupción de secuencias 
de acción hipertrofiadas. Impone a personajes sobrehumanos y 
maniqueos que luchan brutalmente, sin complejo ni escrúpulos” (Pinel, 
2009, p. 15). 
Inclusive, se establece de manera frecuente el uso del género de la ciencia 
ficción, ya que identifica un hecho narrativo poniendo énfasis las situaciones 
fantásticas generadas por la creatividad humana. Esto conlleva a determinar los 
hechos establecidos en la narración en base al nivel cinematográfico, por el cual 
está proyectada y que se determina en base a la propia realidad. Es decir, se 
establece de dicha forma tomando en cuenta la parte científica para proyectar una 
idea narrativa en base a realidad. 
“El género de la ciencia ficción crece en los límites de lo fantástico. El 
término que engloba a películas de temática y estilos muy diversos, 
que se fundamentan en apariencia científica para desarrollar su 
ficción” (Pinel, 2009, p. 68). 
Las películas consideran lógico de la realidad y de la ciencia ficción que 
determinan el realce y cumplimiento de la ley, el género de la ciencia ficción 
establece el éxito de dicha narración estableciendo una relación previa de la 
realidad y la fantasía que conlleva a hechos concretos o sucesos inverosímiles. 
“Son películas que narran historias en un futuro imaginario, 
ordinariamente caracterizado por un desarrollo tecnológico mayor. 
Suele estar emparentado con el género fantástico, aunque se 
diferencia en que éste no siempre se refiere al futuro y en que la 
ciencia-ficción tiene mayor realismo, los argumentos se justifican 
desde un punto de vista científico, aunque haya elementos no reales, 
como viajes en el tiempo o inventos inverosímiles” (Morales, 2013, p. 
11-12). 
Además otro criterio establecido que se puede utilizar es el género musical, ya 
que en ella contiene un sinfín de aspectos maravillosos que intervienen en lo 
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narrativo para resaltar los hechos expresivos. Es decir, se pretende establecer de 
manera permanente el fondo musical para levantar sigilosamente la perspectiva 
del contenido de lo que se esta narrando. 
“El cine musical puede ser considerado como una forma de lo 
maravilloso, ya que los personajes cantan y bailan en las situaciones 
más inverosímiles, y lo hacen con la naturalidad que otorga la 
presencia de una evidente música extradiegética.” (Zavala, 2013, p. 
136) 
El género musical está compuesto por varias escenas que son caracterizadas por 
coreografías y cantos que realizan los actores y por lo tanto su intervención radica 
de acuerdo a los hechos o acontecimientos narrativos. Es decir, es el fondo o 
alternativa genérica del cual se establece una identificación con los hechos. 
“El cine musical tienen una raigambre teatral cuya característica 
genérica es una puesta en escena de coreografías que toma como 
sitios principales para desarrollarse el teatro, el cabaret, o la calle” 
(Morales, 2013, p. 7). 
Cabe resaltar que el género que mayormente se usa es la comedia, ya que es 
considerada como un género específico del contenido narrado, tomando en 
cuenta la proyección concreta de sus contenidos enmarcados por la realidad. La 
comedia propiamente dicha forma parte de un sinfín de hechos que promueven 
situaciones a manera de síntesis que va a generar una respuesta o una actitud 
valorativa de la comedia propiamente dicha, con el propósito de generar risa al 
espectador. 
“Las películas de cine cómico son una sucesión de gags hilvanados y 
-a diferencia de la comedia- no poseen una estructura dramática 
precisa, progreso narrativo o evolución en los personajes. Se basan 
en conflictos resueltos a base de persecuciones, batallas de tartas, 
golpes, caídas... con un tratamiento amable” (Morales, 2013, p. 7). 
Por otro lado también es importante recordar el uso del género del drama, ya que 
es un elemento sustancial que cumple el rol de describir su contenido narrativo 
basado en la acción y las connotaciones morales. A través del drama se suceden 
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grandes cambios o da un giro que determina el juego de las connotaciones, de 
acuerdo a la intención de la historia e identificación de la historia narrativa. 
“El término vendría a describir, más que un género, una forma de 
narrar, basada en los giros súbitos de la acción, el juego simplificado 
de connotaciones morales y el resorte sentimental y apasionado que 
mueve a los personajes” (Morales 2013, p. 12). 
Desde luego también se utiliza el género de suspenso, ya que ese tipo de género 
ocasiona una intriga en el cual se identifican hechos o sucesos delictivos y 
criminales que surgen de las amenazas de muerte. Además, es plasmada en 
forma general determinados por el contenido de lo narrado, pasa a segundo plano 
en base a su intervención en el cual se identifican mecanismos narrativos que 
surgen la participación integral de quienes lo realizan o llevan a cabo basándose 
de una información narrativa. 
“También llamado intriga o thriller, aborda sucesos criminales o que 
entrañan amenazas de muerte, aunque éstos quedan en segundo 
plano frente al mecanismo narrativo que hace de la participación del 
espectador a quien se proporciona una información hábilmente 
dosificada cuando no manipulada” (Morales, 2013, p. 13). 
Pero existe también el Terror u horror que es una forma de expresión a través 
de la angustia que se identifica y proyecta en base a una amenaza de la propia 
identidad o integridad de la vida misma. En cambio, el horror es una forma de 
expresión que determina la amenaza por el cual se va a cumplir dicho terror. Es 
decir, ambos términos son considerados parecidos en su contexto, ya que se toma 
en cuenta según el nivel y el rol de los personajes de la narración planteada en el 
cual se propicia su intervención para hacer más realce lo propuesto. Podría 
determinarse de acuerdo al nivel de su contenido narrativo de los hechos y 
acontecimiento que el horror resulta ser la consecuencia del terror. 
“El terror es la experiencia de angustia que produce una amenaza a la 
identidad, la integridad o la vida misma, mientras que el horror consiste 
en el cumplimiento de esa amenaza. (Zavala, 2013, p. 136) 
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En otro criterio el terror y horror intervienen en lo narrativo, tomando en cuenta la 
forma general o global de ciertas producciones cinematográficas en el cual 
interviene el drama efectista acompañados de truculencias, con el objeto de 
inducir al terror u horror de manera significativa, en el cual realce los hechos 
establecidos. 
“Engloba todas aquellas producciones cinematográficas cuya finalidad 
es formular dramas efectistas, truculentos o misteriosos, capaces de 
inducir sensaciones de inquietud, temor y sobresalto en el espectador” 
(Morales 2013, p. 13). 
Pero el género que suele ser agradar al público es el género histórico, debido a 
que se hace referencia de su intervención en lo narrativo en base a una forma de 
recreación de aquellos momentos o sucesos que han sido propuestos, tomando 
en cuenta la relación que puede existir con la realidad, poniendo énfasis el apego 
de dicha propuesta narrativa con la propio mundo exterior que está enmarcado 
por un objetivo histórico planteado de manera directa, que puede ser tomado en 
cuenta en otros criterios narrativos. Este es susceptible a cambios según el 
planteamiento de la historia hacia el mundo exterior. 
“Recrea momentos o sucesos ocurridos a lo largo de la historia 
conocida ciñéndose lo más posible a la realidad. Al igual que sucede 
con la novela y con cualquier otra obra narrativa, el cine forma parte 
de la documentación susceptible de ser catalogada e interpretada por 
los historiadores” (Morales, 2013, p. 6). 
Por último, el género que suele ser usado para la libre creación de un universo 
imaginario, es el género de la fantasía, ya que interviene en la narración de 
manera tradicionalista. Es decir, es solamente expresiva e irrumpe en el interior 
de la narración, considerando la fantasía clásica como una situación meramente 
popular, mientras que la fantasía contemporánea va más allá de ella. Dicho de 
otro modo, involucra aspectos de mayor trascendencia de su contenido 




Según Zavala (2013, p. 135) “El cine fantástico se encuentra muy 
cerca de la tradición expresionista y su naturaleza es opuesta a lo 
maravilloso. Se puede determinar que la fantasía clásica irrumpe lo 
imposible y se le da una explicación implausible; mientras que la 
fantasía moderna lo improbable aparece ya no como una sorpresa, 
sino como un hecho natural: se naturaliza lo improbable” 
 
Volviendo al concepto del tratamiento de la historia, el siguiente concepto 
subdividido que es importante para el desarrollo de lo narrativo es la diegesis, 
porque es la parte elemental de la narración que contribuye a los desenlaces o 
hechos establecidos a determinar, tomando en cuenta aspectos de 
desenvolvimiento y de la determinación narrativa. Además se establece como una 
base de reflexión de los contenidos propuestos y determinados en un hecho 
narrativo propiamente dicho. 
“El teórico francés Gerard Gennete la define como el universo 
espacio –temporal en el que se desarrolla la historia” (Bedoya y 
Frías, 2015, p. 189). 
El primer elemento importante para el desarrollo de la diegesis es espacio, porque 
de esa forma podemos determinar la relación con el aspecto audiovisual de 
acuerdo al desplazamiento, intención y manejo de los aspectos narrativos de 
dicha obra enmarcados por la realidad de la idea que se pretende plasmar. Es 
decir, el espacio propiamente dicho conlleva a generar el marco social por el cual 
se desenvuelven los personajes con amplia libertad, según el rol que les toca 
establecer y propiciar la obra situados por el tiempo y el aspecto sociocultural de 
la época establecidos por la intención y objetividad del autor. 
“El espacio integra, en primer lugar, los componentes físicos que 
sirven de escenario a la acción y al movimiento de los personajes; en 
segundo lugar, el concepto de espacio puede ser entendido un 
sentido figurado como las esferas sociales y psicología del relato” 




Luego el siguiente aspecto importante en la diegesis es el tiempo, porque es la 
base del aspecto audiovisual, incluso es considerando la parte fundamental del 
hecho argumentativo establece que la misma debe ser tomada en cuenta respecto 
al espacio para concretar y graduar la participación de los personajes, según la 
intención del autor de acuerdo a la idea y que esto propicia un adecuado 
desenvolviendo de los personajes para realizar el argumento que propiamente 
dicho determinados por una específica situación audiovisual. Es decir, el tiempo 
establece un aspecto global de la participación individual e integral de los 
personajes, tomando en cuenta los hechos donde transcurren de acuerdo a la 
idea que se pretende plasmar, sea real o ficticio. 
El tiempo es la que determina y establece el éxito de los personajes según su 
intervención, ya sea objetiva o subjetiva de acuerdo a la intención del autor o 
guionista. 
“Para que exista una narración es fundamental crear un espacio en 
el que tenga lugar los hechos, un tiempo en el que se desarrollen los 
acontecimientos y uno o más personajes que los vivan o sean 
testigos. Como ya hemos dicho, si desapareciera uno de estos ejes, 
el discurso ya no sería narrativo” (Castrillo, 2011, p. 62). 
 
Luego otro aspecto importante para el tratamiento de la historia son los 
personajes, ya sea humano, animal o sobrenatural personificados por actores 
que intervienen en una escena, ellos serán testigos y ayudarán a guiar la historia, 
cada personaje cumple una función importante en la que cada uno se 
desempeñará adecuadamente, dependiendo de la escena a realizar e incluyendo 
el tiempo que ocupe en el relato. 
“Son aquellos que ocupan la mayor parte del relato y conducen la 
acción, los que permiten que la historia se desencadene, avance, 
retroceda o se estanque. Pueden reducirse básicamente a dos: el 
protagonista y el antagonista” (Zavala, Yauri y Lilyam, 2013, p. 3). 
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En primera se estancia se encuentran los personajes principales, los que tienen 
mayor participación o permanencia en los acontecimientos y hechos de la 
narración de la historia. Es decir, estos permiten que su contenido narrativo tenga 
mayor realce y preponderancia de acuerdo a su participación establecida en base 
a un propósito histórico. Esto conlleva a que los actores principales establezcan 
el propósito de la narración en forma objetiva, dicho en otras palabras, puede 
proyectarse a un óptimo contenido de los hechos que puedan continuar, 
retroceder o estancarse, considerando el desarrollo de lo narrado. 
“Son aquellos que ocupan la mayor parte del relato y conducen la 
acción, los que permiten que la historia se desencadene, avance, 
retroceda o se estanque. Pueden reducirse básicamente a dos: el 
protagonista y el antagonista” (Zavala, Angélica; Yauri, 2013, p. 3). 
Luego se encuentran los personajes secundarios que contribuyen en los 
acontecimientos del hecho narrativo en un tiempo de menor participación. Ed 
decir, participan como un criterio en el cual se le considera “plano” y que 
determinan los acontecimientos de manera concreta. Se toma en cuenta su 
intervención como parte complementaria del objetivo narrativo. En consecuencia 
es considerado un segundo plano en base al criterio técnico, a diferencia del 
personaje principal que forma parte de lo narrativo de manera global. 
 “Ocupan menos espacio narrativo que los principales a los que 
ayudan a caracterizar gracias a las relaciones que se establecen 
entre ellos. El secundario es un personaje plano que no evoluciona. 
La mayoría de las veces responde a un arquetipo” (Zavala, Angélica; 
Yauri, 2013, p. 3). 
Y por último se encuentran los personajes figurantes o extras, ya que son propios 
de los acontecimientos de lo narrativo que intervienen de forma directa en base a 
un rol y participación genérica. Es decir, su intervención y participación son 
limitadas de acuerdo a su experiencia con el propósito de generar más realismo a 
la escena. 
 “Son personajes que siempre son necesarios en una novela, que 
aparecen en ocasiones aisladas cumpliendo funciones muy 
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específicas, pues va a ayudar a contribuir a crear ese clima de 
multitud” (Cañelles, 2005, p. 163). 
 
Volviendo en retrospectiva para el tratamiento de la historia, en toda historia se 
encuentra inmerso la aplicación del sonido, debido a que está determinado como 
la parte complementaria sustancial y fundamental de todo hecho narrativo. Es 
decir, forma parte esencial de mayor realce y trascendencia en el cual se 
considera los hechos y acontecimientos de la narración. Es decir, el sonido 
interviene en un hecho narrativo poniendo énfasis la parte trascendental, 
fundamental y exclusiva de los acontecimientos propiamente dichos que mayor 
realce tienen, según la planificación de su contenido de acuerdo a los técnicos 
que la proyectan. 
 “El sonido en algunos casos, estos provienen de los objetos o 
personajes que forman parte de la acción de la película, de mundo 
configurado por el relato. En estos casos hablamos de los sonidos 
diegéticos” (Bedoya y Frías, 2015, p. 189). 
Además dicho en criterio sonoro se encuentra el uso de la banda sonora, porque 
interviene en todo acontecimiento narrativo poniendo énfasis el aspecto sonoro de 
acuerdo a los acontecimientos de la historia, ya sea de drama, terror, etc. Es decir, 
la parte sonora establece en lo narrativo un marguen de hechos históricos que 
contribuyen al desenlace positivo de lo narrado. Dicho de otro modo la banda 
sonora es la que interviene como fondo y dar realce a lo narrado, tomando en 
cuenta el tema principal y la participación integra de los personajes. Dichas banda 
sonora interviene como parte principal de toda obra narrativa. 
“La banda sonora se determina como una faceta que será 
desarrollada con ciertas variantes de acuerdo con la particularidad 
de cada objeto musical concreto y amoldándolo a los criterios 
metodológicos propios a cada obra” (Sánchez Rodríguez, 2013, p. 
36). 
Partiendo de la lógica común del aspecto sonoro, también se encuentra 
involucrado el manejo de la música, en base al interés o razón, ya que es el arte 
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de los sonidos que son generados a través de instrumentos reflejan de los 
sentimientos del autor, incluso se pueden combinar melodías que estén acordes 
y que tengan ritmo para que puedan lograr una buena atmosfera al público, 
dependiendo de a la escena que se esté desarrollando, ya que el propósito es 
generar más sentimientos al momento de la actuación de los personaje. 
 “La música crea la atmosfera de tiempo y lugar que apoya a la 
ambientación de una película, además de otras funciones: subraya 
los pensamientos no expresados de un personaje o las 
repercusiones no vistas de una situación” (Copland, 1986, p. 185). 
Y por último, el ruido también forma parte del contexto sonoro, ya que está 
compuesto por diversos sonidos inarticulados o confusos que suele causar una 
sensación auditiva agradable o desagradable, son realizados por objetos en 
funcionamiento y pueden ser continuos, intermitentes o de impacto. Además estos 
signos auditivos son utilizados para proporcionar más realismo, suspenso y 
emoción a la escena que se desarrolla. 
 “Los ruidos tienen en el cine una función primaria referencial. Al ser 
signos de la fuente que los produce, contribuyen al realismo del 
entorno y refuerzan las convenciones naturalistas de la ficción” 
(Bedoya y Frías, 2015, p. 188). 
 
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA: 
El diagnostico de este análisis sobre el cine peruano, se han podido apreciar 
una gran superioridad de parte de las películas realizadas por Tondero 
producciones, algo que las demás productoras, sobre todo las de menos 
recurso desean pueden igualar. 
De seguir así esta situación, podría existir un monopolio cinematográfico por 
parte de Tondero, en donde en público peruano optarán por ver más 
películas de esta empresa, dejando de lado propuestas diferentes realizadas 
por otras casa productoras que buscan el mismo éxito. 
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La solución de este trabajo vendría a ser que se pueda realizar un análisis 
donde se pueda identificar las características claves que vuelven exitosas 
las películas de Tondero, con el propósito de que puedan ser aplicadas en 
otras obras cinematográficas. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo se presenta la narrativa audiovisual en la película peruana 
Asu Mare 2, lima, 2017? 
 
2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Cómo se presenta el tratamiento de la historia en la película Asu 
Mare 2, lima, 2017? 
 ¿Cómo se presenta la diegesis en las películas Asu Mare 2, lima, 
2017? 




Tondero producciones es una de las productoras más importantes de 
nuestro país a nivel cinematográfico. La gran mayoría de sus estrenos convocan 
masivamente al público peruano a las salas de cine. Es importante un análisis de 
uno de sus productos audiovisuales para determinar que existe una fórmula o 
denominador común que hace que estos sean tan exitoso y que haya generado 
una mayor aceptación por parte del público peruano, y que de esa forma pueda 
ser aplicada para otras obras cinematográficas en busca de obtener el mismo 
logro y a su vez beneficiar al crecimiento y catálogo del cine peruano. 
Además, esta investigación busca poner de conocimiento e informar de 
manera amplia a los profesionales y/o estudiantes de producción audiovisual que 
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es sumamente importante ver la manera como se componen las películas en base 
a los elementos audiovisuales que aportan al buen desarrollo de la película. 
Formula. Éxito – Recaudación – Crecimiento del cine peruano – Aceptación 
por parte del público. 
 
2.4. RELEVANCIA 
La relevancia de esta investigación yace en que al realizar un análisis de 
dicha película peruana exitosa, sobre todo a nivel de recaudación, podríamos 
encontrar características básicas que sean claves del éxito de las mismas. Estas 
podrían ser aplicadas para otras obras audiovisuales y poder así generar un 
catálogo de producciones rentables y seguras para poder encontrar el camino 
hacia una industria cinematográfica peruana. 
 
2.5. CONTRIBUCIÓN 
Esta investigación aporta a las ciencias de la comunicación una nueva idea o 
tendencia de un proyecto que busca mostrar las características claves que hacen 
que estas películas hayan podido lograr un éxito comercial con el propósito de que 
otras productoras puedan igualar y realzar el arte cinematográfico peruano. 
 
2.6. OBJETIVOS 
2.6.1. OBJETIVO GENERAL 
Analizar cómo se presenta la narrativa audiovisual en la película Asu mare 2, lima, 
2017. 
2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar cómo se presenta el tratamiento de la historia en la 
película Asu mare 2, lima, 2017. 
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 Analizar cómo se presenta la diegesis en las películas de Asu 
mare 2, lima, 2017. 
 Analizar cómo se presenta el sonido en la película Asu mare 2, 
lima, 2017. 
 
III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. METODOLOGÍA 
3.1.1. TIPO DE ESTUDIO 
Este trabajo investigativo presenta un tipo de estudio aplicado, porque va a 
generar un nuevo conocimiento acerca de que si existen características que 




El tipo de diseño que se utiliza en esta investigación es sobre el estudio del 
caso, ya que se analizará la particularidad de las películas Asu Mare 2. 
 
3.2. ESCENARIO DE ESTUDIO 
El desarrollo de esta investigación se realizó en Lima, ya que fue viable 





3.3. CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS 
Para el desarrollo de esta investigación se eligió la película Asu Mare 2, 
película producida por Tondero que se estrenó en el año 2015; la historia nos 
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narra la vida de todo lo que tuvo que pasar Carlos Alcántara (Cachín) para 
poder conseguir a la que sería la futura mujer de su vida. 
El motivo por el que se eligió la película fue por analizar la narrativa audiovisual 
que hacía que este largometraje haya podido obtener el agrado de todo el 
público peruano durante sus primeras semanas de estreno. 
 
3.4. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 
Al comienzo de esta investigación se empezó a realizar la recolección de 
información en base a libros de diferentes autores, luego se dio paso a realizar 
la redacción respectiva donde se explique adecuadamente la introducción al 
tema de la narrativa audiovisual, los subtemas que la componen como 
unidades, sub unidades, e incluyendo la teoría de apoyo que respalda esta 
investigación. 
Después se empezó la elaboración de un cuadro para realizar la 
categorización de la variable, así mismo el desarrollo de la matriz de 
consistencia donde se distribuyeron y ordenaron las unidades con cada sub 
unidad correctamente. 
Finalmente se redactó una ficha de observación, ya que el objetivo es 
recolectar la información necesaria mediante la observación del material de 





3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Durante el desarrollo de la presente investigación se realizó la 
observación de las escenas de la película, después se procedió a 
realizar la recolección de datos observados mediante una ficha de 
observación. Además, se realizó la validación mediante el coeficiente V 
de Aiken el cual se obtuvo un porcentaje de 91% 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
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3.6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 




 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
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 En la toma no se presenta el género histórico. 
 En la toma no se presenta el género de la fantasía. 
 
DIÉGESIS: 
ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 Solo el protagonista aparece – Cachín. 
 Los personajes secundarios aparecen – Amigos de Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 Solo la protagonista aparece – Emilia. 
 Los personajes secundarios aparecen – Amigos de Emilia (Pamela). 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 Solo el protagonista aparece – Cachín. 
 Los personajes secundarios aparecen – Amigos de Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 









 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 Solo la protagonista aparece – Emilia. 
 Un personaje secundario aparecen – Amiga de Emilia (Pamela). 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 









 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
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 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 Solo la protagonista aparece – Emilia. 
 Los personajes secundarios aparecen – Amigos de Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma no se centra en la protagonista – Emilia. 
 El personaje secundario aparecen – Amiga de Emilia (Pamela). 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 Solo la protagonista aparece – Emilia. 
 En la toma no aparecen los personajes secundarios. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 Solo el protagonista aparece – Cachín. 
 Los personajes secundarios aparecen – Amigos de Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 Solo el protagonista aparece – Cachín. 
 Un personaje secundario aparece – Amiga de Emilia (Pamela). 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma no se centra en la protagonista – Emilia. 
 El personaje secundario aparecen – Amiga de Emilia (Pamela). 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma solo se centra en enfocar al protagonista – Cachín. 
 El personaje secundario aparecen – Amigos de Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En presenta a los protagonista – Cachín y Emilia. 
 Se aparece un personaje secundario en la toma – Amiga de Emilia. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma solo se centra en enfocar al protagonista – Cachín. 
 El personaje secundario aparecen – Amigos de Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma no aparecen los protagonistas. 
 Los personajes secundarios aparecen – Amigos de Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 
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 En la toma no se presenta el género de la fantasía. 
 
DIÉGESIS: 
ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma solo se centra en enfocar a la protagonista – Emilia. 
 El personaje secundario aparecen – Amiga de Emilia (Pamela). 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 
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 En la toma no se presenta el género de la fantasía. 
 
DIÉGESIS: 
ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma aparece la protagonista – Emilia. 
 El personaje secundario aparecen – Padre de Emilia y Amigos de Emilia. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma no aparecen los protagonistas. 
 El personaje secundario aparecen – Amigos de Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 








 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma no aparecen los protagonistas. 
 El personaje secundario aparecen – Padre de Emilia, Ricky y Kurt. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 
En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma no aparecen los protagonistas. 
 En la toma solo se centra en un personaje secundario– amiga de Emilia 
(Pamela). 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 
En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 
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 En la toma no se presenta el género de la fantasía. 
 
DIÉGESIS: 
ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma no aparecen los protagonistas. 
 En la toma solo se centra en un personaje secundario – amiga de Emilia 
(Pamela). 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma no aparecen los protagonistas. 
 En la toma solo se centra en los personaje secundario – Amigos de Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma aparecen la protagonista – Emilia. 
 En la toma aparece un grupo de personajes secundarios – padre de Emilia, 
Ricky y Kurt. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma aparecen la protagonista – Emilia. 
 En la toma aparece un grupo de personajes secundarios – padre de Emilia, 
Ricky y Kurt. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma solo se centra al protagonista – Cachín. 
 En la toma aparece un grupo de personajes secundarios – Amigos de Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma no aparecen los protagonistas. 
 En la toma aparece un personaje secundario – Amiga de Emilia (Pamela) 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma no aparecen los protagonistas. 
 En la toma aparece un personaje secundario – Kurt, Padre de Emilia y Amigos 
de Cachín 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma no se implementa la música. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En la toma solo se centra en los protagonistas. 
 En la toma no aparecen personajes secundarios. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma se implementa la música – Dame un beso así. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En no aparecen los protagonistas. 
 En la toma solo se centra enfocar a los personajes secundarios – Amigos de 
Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma se implementa la música – Dame un beso así. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En no aparecen los protagonistas. 
 En la toma solo se centra en enfocar a un personaje secundario – Amiga de 
Emilia (Pamela). 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma se implementa la música – Dame un beso así. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la toma no se presenta el género de acción. 
 En la toma no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la toma no se presenta el género musical. 
 En la toma no se presenta el género de comedia. 
 En la toma no se presenta el género dramático. 
 En la toma no se presenta el género de suspenso. 
 En la toma no se presenta el género de terror / horror. 
 En la toma no se presenta el género histórico. 





ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 En aparecen los protagonistas. 
 En la toma solo aparecen 2 un personaje secundario – Padre de Emilia y Kurt. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la toma no se implementa la banda sonora. 
 En la toma se implementa la música – Dame un beso así. 
 En la toma no se presencia el ruido.  
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 En la escena se presenta el desarrollo argumental que se identifica a todos 
los personajes involucrados en un campeonato de futbol. 
 
NARRADOR: 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador audiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador heterodiegético. 
 En la escena no se presenta la presencia del narrador homodiegético. 
 
GÉNEROS: 
 En la escena no se presenta el género de acción. 
 En la escena no se presenta el género de ciencia ficción. 
 En la escena no se presenta el género musical. 
 Se presenta el género de comedia. – mediantes las palabras “ellos fueron los 
que te metieron el huevo” y “fuera mierda” 
 En la escena no se presenta el género dramático. 
 En la escena no se presenta el género de suspenso. 
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 En la escena no se presenta el género de terror / horror. 
 En la escena no se presenta el género histórico. 
 En la escena no se presenta el género de la fantasía. 
 
DIÉGESIS: 
ESPACIO Y TIEMPO: 
 En la escena se presenta espacio – Loza deportiva. 
 En la escena se presenta tiempo – Día. 
PERSONAJES: 
 Los protagonistas aparecen – Cachín y Emilia. 
 Los personajes secundarios aparecen – Familiares de Emilia y amigos de 
Cachín. 
 Los personajes extra aparecen en la escena. 
 
SONIDO: 
 En la escena no se implementa la banda sonora. 
 En la escena se implementa la música al final de la escena. 





La escena se desarrolla argumentalmente mostrando un espacio amplio y bien 
ambientado, seguido de la aparición del personaje principal (Cachìn) junto con los 
personajes secundarios (sus amigos), Luego se enfoca más de cerca al 
protagonista (Cachín) escuchando un ruido (el grito de alguien diciendo su 
nombre). De inmediato la escena cambia de toma mostrando un espacio 
totalmente amplio e identificando a la segunda protagonista (Emilia), se cambia 
de toma enfocando de nuevo al protagonista principal (Cachín) y los personajes 
secundarios (sus amigos) incómodos por su presencia. Después la escena 
cambia de toma mostrando un espacio amplio pero enfocando solo a los 
personajes extra y a la segunda protagonista (Emilia) molesta. De inmediato se 
cambia de toma mostrando un espacio más reducido enfocando solamente a uno 
de los personajes secundarios (Pamela) riéndose. Prontamente se vuelve a 
cambiar de toma enfocando solo al protagonista principal (Cachín) y a los 
personajes secundarios (sus amigos). De repente en la misma escena nos 
muestra un espacio más reducido pero solo mostrando la participación de los 
protagonistas (Cachín y Emilia) conversando. Repentinamente en la misma 
escena se vuelve a cambiar de toma mostrando un espacio más amplio 
mostrándonos a los demás personajes secundarios (Ricky, Kurt y el padre de 
Emilia) acercándose, después se vuelve a cambiar de toma mostrando un espacio 
más cerrado y enfocando solo a Ricky, Kurt y al padre de Emilia (personajes 
secundarios). Enseguida se cambia de toma mostrando solamente a los amigos 
de Cachín (personajes secundarios) molestos. Así mismo al cambiar de toma se 
muestra un espacio reducido y enfocando solo a los protagonistas (Cachín y 
Emilia) junto a Kurt, Ricky y al padre de Emilia (personajes secundarios). Después 
se muestra un espacio reducido enfocando solo a la protagonista (Emilia) junto a 
su padre (personaje secundario), así mismo en la misma toma se muestra a los 
personajes principales y a los personajes secundarios botando a Ricky de la 
cancha. Luego la toma se amplía mostrando un espacio amplio para que 
aparezcan todos los personajes gritando y aplaudiendo. Finalmente se muestra 




DIMENSIÓN – TRATAMIENTO DE LA HISTORIA 
Durante las escenas observadas se identificó que el desarrollo argumental 
frecuente se centrase en la relación que tienen los protagonistas (Emilia y Cachín)  
Así mismo, en toda las escenas observadas no se implementaron la técnica del 
narrador que se pudo aprecia en la primera parte de la película, debido a que las 
actuaciones de los actores fueron más expresivas y ayudaban al entendimiento e 
interpretación del púbico de cada escena de la película. 
Además, se presente frecuentemente se presenta la implementación del género 
cómico mediante expresiones verbales y referencias en doble sentido para ser 
más resaltante su contenido y mensaje. 
 
DIMENSIÓN – DIÉGESIS 
Incluso se llegó a observar que todos los espacios utilizados para la ambientación 
de las escenas presentaron una buena ambientación que resultaron para una 
adecuada escenografía de las escenas, ya que fueron la parte fundamental para 
la ubicación pertinente de los actores para hacer más elocuente la actuación. 
En las escenas observadas se identificaron que para el desarrollo de la historia 
se utilizaron diferentes momentos temporales con el propósito de diferenciar una 
escena de otra y hacer más realista el transcurso del tiempo. 
Así mismo lo personajes principales ayudaban a ser más entendible la historia, ya 
que cada uno cumplía sus respectivos roles, así como la participación de los 
personajes secundarios que intervenían en todo momento, pero respetando los 
estándares de cada escena, por último la participación de los personajes 
secundarios ayudaba a complementar más la escena, con el propósito de darle 





DIMENSIÓN – SONIDO 
La banda sonora se presenta, tomando en cuenta el actuar de los actores 
considerando la plenitud de los hechos y sobre todo variando la particularidad de 
cada objeto melodioso, concreto y dinámico que con concuerde con la escena 
cada parte de la historia. 
En la mayor parte de las escenas observadas se pudo identificar la 
implementación primordial de la música mixta pero enfocada en la época de los 
años 80 conformada por salsa, merengues, electro, entre otros. 
El ruido según bedoya y Frías “es la función primaria referencial. Al ser signos de 
la fuente que los produce molestia”, pero en durante el desarrollo de la historia no 
se presenta físicamente interferencias, debido a una buena conservación del 
audio, ya que el audio siempre será la parte fundamental para que sea entendible 




3.7. RIGOR CIENTÍFICO 
La presente investigación que se ha realizado es confiable ya que se empleó los 
parámetros establecidos para su acreditación de validez. Por eso se utilizó el 
método del coeficiente V e Aiken para la medición del instrumento en base al juicio 
de tres expertos obteniendo como resultado un 91% de validación. 
 
3.8. ASPECTOS ÉTICOS 
Los principios que se utilizaron para la ejecución de esta investigación fue la 
interpretación de una película peruana que empleaba adecuadamente el uso de 
la metodología de investigación sobre la narrativa audiovisual. Además no se 
alteró ni manipuló ningún parámetro establecido en el marco teórico y propiamente 
dicho, de acuerdo a los lineamientos de identificación. Se citaron autores que 
fueron corroborados en base al conocimiento y teoría de ellos como principio 
básico que refuerzan el contenido de este trabajo. 
En conclusión este trabajo se realizó respetando las pautas, técnicas y con el 
compromiso de dar un mayor conocimiento al campo de las ciencias de la 
comunicación. 
IV. RESULTADOS. 
4.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS. 
En la película se observa la presencia de elementos que ayudaban a componer 
su narrativa audiovisual, cada detalle es descrito con acierto y haciendo referencia 
de cada categorización de variables, según los contenidos que se presentaron 
específicamente y que fueron establecidos para el desarrollo de esta 
investigación. 
La narrativa audiovisual de la película Asu Mare 2 radica básicamente en el 
desenvolvimiento artístico de los actores principales que pretenden exteriorizar las 
vivencias del pasado de la década del 80 al 90. Ya que la narrativa se define como 
aquella que cuenta una historia en base a imágenes acompañadas con elementos 
acústicos que a la vez aportan al desarrollo de la misma. Ello se puede reflejar en 
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el uso de un lenguaje popular, seguido de la comicidad, el lenguaje rustico y sobre 
todo resaltar las partes trascendentales de las vivencias del actor, tomando en 
cuenta los lineamientos artísticos del autor que plantea dramatizar el contenido de 
la película seguido de los elementos específicos como es la comicidad, el arte 
lingüístico popular y sobre todo la realidad misma del lenguaje de la época narrada 
con criterios de técnicas audiovisuales contemporáneas. 
Pero en lo que más se prioriza es en su tratamiento de la historia. En decir, en la 
película se pone mayor énfasis a la trayectoria y la parte final de la misma. 
Además, se identifican las vivencias del pasado y recreando a la vez situaciones 
divertidas, pero que fueron reales en un momento determinado. Ya la visión 
central de la historia esta argumentada de manera narrativa dependiendo del 
contenido que se emplee como son los tipos de lenguaje que serán del agrado 
para el público. Es decir, el principal objetivo de esta película es resaltar más su 
contenido mezclando adecuadamente los criterios propuestos de aplicación 
actoral y poniendo énfasis de forma específica los hechos, seguido del contenido 
cómico artístico. En otras palabras, se pone énfasis y mayor prioridad en el uso 
del lenguaje popular a través de técnicas lingüísticas que mayormente pegue en 
el desarrollo de la película y que fascine al público espectador el coloquio 
empleado por el autor, en base a las expresiones sociolingüísticas de corte 
televisivo, ya que está determinado en base para un público de mayor gama 
televisiva nacional. 
El argumento de la película solamente consiste en la relación que Cachín 
comienza a tener con Emilia y como se va desarrollando durante las escenas, 
estableciendo así la parte central de su contenido, lo que hará también que el 
personaje de Cachín llegue a sorprender con sutileza tanto a Emilia como su 
comportamiento. Es decir, el argumento contiene toda la historia narrada 
describiendo y elaborando detalladamente el principio, desarrollo y final, con el 
propósito que tenga una extensión suficiente para que pueda entender el mensaje 
a razón de un buen desarrollo argumental, dicha película se centra en la relación 
de Emilia y Cachín, junto con las vivencias de los personajes secundarios, siendo 
estos la parte elemental del contenido historial narrativo que le da mayor realce y 
prioridad sistemático en la expectativa del público. 
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A diferencia de su antecesora, esta película no consta con los 3 criterios del 
narrador, en el que se identifican con: Autodiegético, heterodiegético y 
homodigético. 
Esta técnica ayuda a la identificación específica y concreta de la película. Ya que, 
el narrador es un elemento más para la historia que coadyuva a los espectadores 
a que puedan llegar a entender la historia mediante la información que disponga 
para contar, en la cual dependerá del punto de vista que puedan percibir y 
exteriorizar de acuerdo al contenido de la narrativa. Pero esta película carece de 
dichas características, debido a que el rol o papel que cumplen los actores para 
cada personaje ayudaban a que se asimile el contenido de la historia narrativa con 
mayor eficacia y prioridad en el actuar, a la par con su expresión lingüística, con 
el objeto de establecer una relación con el público televidente y espectador, en 
aras de captar el mensaje de la historia para concluir a una idea de la opinión 
objetiva. 
La identificación del género también fue parte de esta investigación, ya que logra 
una descripción de las escena para lograr una opinión, en base al género 
establecido la comedia que se presentaba mediante diálogos divertidos y en doble 
sentido (un poco exagerado), pero que a la vez ayudaba a que la película sea más 
entretenida para el espectador. Es decir se puso énfasis de acuerdo al criterio del 
actor implementando el lenguaje pícaro, cómico y de doble sentido establece una 
relación con la realidad del pasado y la época actual. También se identificó de 
manera breve y con énfasis el género dramático, se en cuenta el uso de este 
género porque en la escena cuando descubren las mentiras de Cachín, Emilia lo 
encara manifestando su molestia, pero a la vez expresando ante él que ella se dio 
cuenta de aquellas mentiras y que solo continuaba con la conversación. Se 
pretendió dar énfasis a dicha escena que propicia la parte central y secundaria de 
la película. Ya que, el género ayuda a diferenciar el contexto que la película quiere 
presentar. Por último, se observó el género histórico, porque la trama principal 
está basada en las vivencias o experiencias vividas del actor Carlos Alcántara, 
agregado y exagerando ciertos eventos vivenciales que propician el 
desenvolvimiento y firmeza de los actores. 
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Con respecto a los personajes, y haciendo referencia sobre los principales se 
considera que se pone mayor énfasis, ya que su contenido básico narrativo radica 
en los hechos vivenciales de Carlos Alcántara que vivía en una zona de barrio 
donde afloraban situaciones concretas, en base a los diálogos o contenidos 
propiamente dicho del lenguaje, tomando en cuenta las realidades propias de lo 
narrado, pero que en conclusión los acontecimientos determinan la diferencia 
tanto del entorno social como del aspecto sociolingüístico de los personajes, que 
contribuyeron a la realización de la escena narrativa mostrando un 
desenvolvimiento óptimo, mediante las acciones que realizan y que a la vez 
propiciaban el avance, retroceso, estancamiento o conclusión de la historia. 
En cambio con los secundarios, se encargaban de ayudar a que el largometraje 
tenga mayor peso. Esto conlleva a establecer y resaltar la participación plena de 
los amigos de Cachín, Emilia y familiares. Luego con los personajes terciarios, 
fueron la parte fundamental de la obra, ya que ayudaron a complementan y 
establecer mayor eficacia en la parte central y final de película, ya que sus labores 
principales fueron hacer de multitud para darle mayor jerarquía y trascendencia a 
la escena. 
Con respecto al resultado de la diégesis que se utilizó en la película observada, 
fue complementada respecto al mejoramiento de su contenido. Esto identifica a la 
razón y el desenvolvimiento de los personajes, realce de la historia, junto con las 
situaciones que se daban en un espacio y tiempo plenamente establecido para el 
mayor desenvolvimiento de los actores, y sobre todo para establecer el cuadre de 
la escena, junto con el mensaje que se pretende exteriorizar mediante un plano 
amplio y universal escenario, recreando hechos de forma libre y a plenitud para el 
desarrollo las escenas concretamente, establecido así una línea de tiempo y 
espacio específico para que haya un orden en el desenvolvimiento y una 
adecuada secuencia del desarrollo de la historia. 
El sonido fue la parte fundamental para resaltar las escenas de la película y sobre 
todo constituye el aspecto principal de la misma. Ya que se empleó diferentes 
temas musicales de la época que ayudan a su plena identificación. Por otro lado 
la banda sonora cumplió una función específica, estableciendo el valor 
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fundamental de cada escena que resalta de acuerdo al contenido que se presente, 
tomando en cuenta aspectos fundamentales para hacerla más importante y 
trascendental. Por último, en el caso de la música, la película está compuesta por 
diferentes temas que ayudan resaltar las escenas y a la vez identificarlas, según 
el tono musical que se emplee y de acuerdo a la escena clasificada que está 
permanente y solo se toma en cuenta la trayectoria de la historia. Además, la 
intervención y aplicación de dicho elementos sonoros es básicamente incidental 
en el cual se determina de manera objetiva la historia de lo narrado, que a la vez 
actúa como un agente elemental del cual le da sutileza y coordinación a su 
contenido. 
Por último, la película Asu Mare 2 queda en un puesto superficial debido a su 
trayectoria narrativa. Es decir, se considera los aspectos de la época acompañado 
por un sinfín de conocimientos de la realidad misma en base a la vida cotidiana 
que llevamos. En cambio Asu mare 1 es más cómico que su entrega posterior, 
debido a que presenta eventos más importantes que son plasmados en la 
trayectoria de la película. Dicho de otra manera, la secuela de la película con 
respecto a la historia, la primera es más trascendental que la segunda, porque 
Asu Mare 2 resume y recrea ciertos eventos vivenciales del actor Carlos Alcántara 
que se mencionaron en la entrega posterior. En cambio en Asu Mare 1 se 
englobaba la historia y complementaba más toda la vida del actor de manera 





5.1. Aproximación al objeto de estudio. 
El trabajo elaborado en base a una investigación referente al análisis de la 
narrativa audiovisual de la película Asu Mare 2 fue hecho tomando en cuenta una 
revisión minuciosa y exhaustiva sobre su contenido, basándose en los 
lineamientos y parámetros concernientes a la narrativa cinematográfica 
contemporánea de las películas peruanas, que hoy en día si nos referimos al 
proyecto del desarrollo de la película, se debe tomar en cuenta de que acuerdo a 
los avances cinematográficos los espectadores buscan aquellas películas que 
motiven en su contenido la realidad entorno a una historia real o ficticia, pero que 
tenga un contenido trascendental. 
La película Asu Mare 2 para ser investigada de acuerdo a sus lineamientos 
cinematográficos se ha tomado en cuenta citas específicas de actores 
cinematográficos que plantean criterios concretos sobre la realización de la 
misma, que permite auscultar su contenido respecto a aquellos que logran que el 
espectador se identifique con los hechos de la historia. 
La investigación realizada de la película Asu Mare 2 determina que el actor 
principal involucra en su contenido el género narrativo, seguido de la comedia y 
por lo tanto hace uso de lineamientos plenamente identificados con el pasado de 
una época vivencial, que solo pretende exteriorizar su sentir y haciendo uso de un 
lenguaje concreto y explícito. Es decir, utiliza el lenguaje popular de la época, 
exteriorizando sus conocimientos previos de una realidad ya vivida, involucrando 
y poniendo énfasis la comicidad y picardía. 
Cada actor de la película ya mencionada se involucra acertadamente con el 
personaje que interpreta estableciendo una relación directa y plena con el actor 
de la película quien quiso poner en pantalla sus vivencias y coloquiales de aquella 
época, seguido de fondos musicales específicos de la época del cual cada 
espectador se identifica al observar la película motivando en cada uno de ellos 
una emoción reflexión y evocación de lo ya vivido y que solo viene a ser un 
recuerdo que a través de ella motiva al espectador propiciar una reflexión que 
coincide con la historia del actor, logrando así que el éxito de la película en 
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mención se da en base a un conocimiento previo que se dio en la primera película 
(Asu Mare 1) y que repercute en Asu Mare 2 de manera objetiva y de una manera 
exitosa en base al uso del lenguaje, la narrativa, la comedia y por último la 
identificación con la sociedad. 
Se identifica en la película que a diferencia de Asu Mare 1 no se emplea al 
narrador, sino simple y llana mente es omnisciente y que solo resaltan los hechos 
de la historia como una mera película cinematográfica, incluyendo así un corte 
lingüístico satírico y reflexivo. Por otro lado esta película contribuye a establecer 
la identidad del espectador peruano con la realidad de otro, ya que busca con esto 
poner énfasis y reflexión a la realidad concreta de una época que ocurrió y que 
marcó en el autor, una vivencia que busca una oportunidad de relacionarse y dar 
a conocer a los demás el mundo interior y exterior que ha vivido, en base a hechos 
concretos que coadyuvan a hacer más rica el contenido de la historia 
cinematográficamente. Es decir la primera película Asu Mare 1 era más divertida, 
porque se empleaba más la comicidad, el arte de la expresión lingüística y el 
narrador que argumentaba y narraba los hechos. Mientras que en Asu Mare 2 era 
pícara pero no había la esencia de la primera película que consistía en expresar 
con ciertas características propias y gestuales del actor, por ende la película en 
investigación solo se empleó la comicidad y en exceso el lenguaje popular, 
seguido de un contenido extremadamente fuera de lo común. Pero de todos 
modos fue una película adaptada a la realidad de un determinado lugar. 
Por último las escenas de la película en mención permiten al espectador conocer 
e identificar la realidad sociolingüística del actor que en aras de pretender hacer 
reflexiva su contenido se determina que el objetivo planteado es buscar la parte 
reflexiva del espectador y determinar que la vida real tiene un sinfín de vivencias 
que al final establece cambios psicológicos y sociales de acuerdo a lo vivido en 







Se puede concluir que la narrativa audiovisual de la película Asu Mare 2 está dada 
en base una identificación concreta de una familia que radica en una zona popular. 
Además, se involucra en su contenido lingüístico un lenguaje grotesco y pedante, 
seguido de la chabacanería y mentira de la realidad, del cual busca el actor ser 
trascendental. Es decir, se pretende exagerar en la expresión y en el contenido 
mismo de la historia de los personajes principales. 
Además, la narrativa audiovisual se enfoca aplicándolo en la película Asu mare 2 
en base a un criterio de relación y comparación de épocas, considerando el tiempo 
y espacio. Es decir, se toma en cuenta la realidad diversificada del entorno familiar 
popular. Podemos determinar que el enfoque familiar popular radica en el entorno, 
tomando en cuenta la realidad propia que vivió el actor y en comparación con la 
época actual. Finalmente, la realidad popular y el entorno social en el que se llevó 
a cabo la película guarda una relación de comparación en base al propio lenguaje 
que utilizan poniendo énfasis un enfoque fundamental de la misma y las actitudes 
que propician una aplicación efectiva del arte narrativo. 
En base al tratamiento de la historia narrada se determina que el objeto del actor 
es llegar a todo público social y que se involucre con la historia de manera 
coloquial y objetiva. Es decir, se logre explícitamente alcanzar el éxito a través de 
los marcos concretos del contenido cinematográfico que proyecte establecer la 
relación entre el espectador y la historia del actor. El tratamiento específico de la 
película conlleva a un espectador suigeneris y que tenga una opinión abierta y 
concreta del aspecto cinematográfico contemporáneo, con cuya realidad es 
óptima en busca de un objetivo analítico y reflexivo, enmarcados por la narrativa 
y comedia propiamente dicha, del cual se elabora la película Asu Mare 2 
incluyendo hechos concretos y en algunos casos parafraseando y haciendo más 
trascendental su contenido. 
Con respecto a la diégesis los hechos históricos de la película Asu Mare 2 se dan 
en un espacio concreto determinado por un sinfín de situaciones enmarcadas por 
criterios de desenvolvimiento de los personajes según el argumento planteado de 
la historia para que sea más trascendental y llamativo ante el espectador. El 
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espacio es el que determina la realización objetiva de la historia tomando en 
cuenta y basándose en el tiempo. Es decir, se establece la identificación de la 
historia en una época concreta establecido por la cronología los valores y el 
lenguaje propiamente dicha que fue planteada en el argumento de la historia 
narrativa. Por otro lado, el espacio y el tiempo se involucran y determinan en los 
personajes la plenitud y el desenvolvimiento específico de estos de una manera 
reflexiva, mimetizados de acuerdo a rol o función que van a cumplir en la 
realización de la película cinematográfica. 
Respecto al sonido ésta se involucra directamente con los hechos de la historia, 
ya que ha sido planteado y planificado en el argumento de la historia, según como 
pretendía el autor para cada capítulo de la misma, con el objeto de hacer más 
resaltante su contenido, tomando en cuenta la participación concreta de los 
personajes. El sonido determina en cada escena la emoción, la plenitud de la 
identidad del espectador con el contenido cinematográfico. Dicho sea de paso, 
cada espectador se conmueve y reflexiona con la historia establecida, tomando 
en cuenta el valor de la propia identidad de la personalidad y de la sociedad de la 
época propiamente dicha. 
  
VII. RECOMENDACIONES 
Al principio se planeó analizar 2 películas peruanas contemporáneas, pero debido 
al poco tiempo del análisis por razones de estudio y trabajo, incluyendo la poca 
información obtenida, se recomienda identificar y planificar con anticipación los 
documentos según los contenidos en base a una orientación adecuada partiendo 
del alumno en forma abierta y reflexiva a quien corresponda establecer la ayuda 
para la investigación dada. 
Se recomienda plantear datos generales y concretos, de cuyos autores hablen o 
citen sobre la narrativa audiovisual y sus elementos, partiendo de criterios 
específicos tomándolos como referencia en relación a la investigación. 
Se recomienda dejar de lado la inseguridad y aplicar la capacidad de 
responsabilidad para llevar a cabo la investigación, análisis y elaboración del tema 
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planteado con asertividad y determinando en el investigador que todo se logra en 
base a un orden y planificación adecuada. 
Finalmente, se recomienda establecer, organizar y priorizar el espacio y tiempo 
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FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 1 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
En la escena se presenta el desarrollo argumental con la 
presencia de los personajes. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se hace presencia de la comedia. 




















En la escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




 Cachín y Emilia 
SECUNDARIOS X  Amigos de Cachín. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la toma no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la toma no se presenta música 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 2 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
Se muestra desarrollo argumental con la aparición 
inesperada de Emilia. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta comedia. 




















En la escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 





SECUNDARIOS X  Pamela 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 3 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental  en la toma se identifica con la 
presencia de los actores. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género.  



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 
 En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 
PRINCIPALES X  Cachín 
SECUNDARIOS 
X 
 Amigos de Cachín 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 4 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental se identifica por la presencia 
de la actriz principal. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 
 En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 




FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 
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ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 5 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica 
mediante la aparición de los actores. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 
CIENCIA FICCIÓN  
X 







SUSPENSO  X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 
 En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 




 Amigos de Cachín. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 





FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 6 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental se identifica con la actriz 
secundaria realizando un gesto de enojo. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 
X  En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 
PRINCIPALES  X No se enfoca en los protagonistas 
SECUNDARIOS X  Pamela 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 7 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental se identifica con la actriz 
principal reclamando a los reclamos. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 
 En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 
PRINCIPALES X  Emilia. 
SECUNDARIOS 
X 
 No se presenta personajes secundarios. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 8 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la escena se identifica con 
la reacción de los amigos de Cachín. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
Si se presenta el género cómico con la reacción de los 
actores. 




COMEDIA X  
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DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 
 En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 
PRINCIPALES X  Cachín. 
SECUNDARIOS 
X 
 Amigos de Cachín. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 
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INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la escena se identifica con 
la protagonista hablando. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 
 En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 




FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 10 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental se identifica con la actriz 
secundaria riéndose. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
Se presenta la comedia por los gestos enfáticos.  



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 
X  En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 




FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 11 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental se identifica con la mirada del 
Cachín hacia Emilia 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la escena no se presenta ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 







 Amigos de Cachín. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 12 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental se identifica con la 
conversación de los protagonistas. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  X No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  X No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
No se presentan ningún género. 
CIENCIA FICCIÓN  X 
MÚSICAL  X 
COMEDIA  X 
140 
 
DRAMA  X 
SUSPENSO  X 
TERROR / HORROR  X 
HISTORICO  X 




X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 
X  En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 
PRINCIPALES X  Cachín y Emilia. 
SECUNDARIOS X  Pamela. 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 13 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica con la 
aparición de los familiares de Emilia. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




 Cachín y Emilia. 
SECUNDARIOS X  Ricky, Kurt y padre de Emilia. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 14 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica en la 
reacción de los amigos de Cachín. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
No se presentan ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 
 En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 
PRINCIPALES  X No aparecen los protagonistas. 
SECUNDARIOS X 
 
Amigos de Cachín. 
FIGURANTES O EXTRAS X 
 




X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 15 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
En la toma el desarrollo argumental se identifica con la 
reacción de Emilia a Ricky. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
No se presentan ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 





SECUNDARIOS X  Pamela. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
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INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
En la toma el desarrollo argumental se identifica con la 
conversación entre Emilia y sus familiares. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
No se presentan ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 





SECUNDARIOS X  Padre de Emilia y amigos de Emilia. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 17 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental se centra en la conversación 
entre los amigos de Cachín. Z  
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 
 En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 
PRINCIPALES  X No o aparecen los protagonistas. 
SECUNDARIOS X 
 
Amigos de Cachín. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X  




 * En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  * En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
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INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica con la 
conversación entre los amigos de Cachín. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X No aparecen los protagonistas. 
SECUNDARIOS X  Amigos de Cachín. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 19 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica con la 
conversación entre Ricky, Kurt y padre de Emilia. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 



















X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 
 En la escena se desarrolla en la mañana. 
PERSONAJES 
PRINCIPALES  X No aparecen los protagonistas. 
SECUNDARIOS X  Padre de Emilia, Ricky y Kurt. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 20 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica con la 
reacción de Pamela. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
Se presencia la comedia por la forma de actuación de la 
actriz. 




COMEDIA X  
156 
 
DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X No aparecen los protagonistas. 
SECUNDARIOS X  Pamela 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 21 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
En la toma el desarrollo argumental se identifica con la 
conversación entre los protagonistas y personajes 
secundarios. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
Se presenta la comedia por los gestos enfáticos. 




COMEDIA X  
158 
 
DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X  Cachín y Emilia. 
SECUNDARIOS X  Kurt, Ricky y padre de Emilia 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 





FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 22 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica con la 
reacción del Culi. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma se presenta con la actuación del Culi. 




COMEDIA X  
160 
 
DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X No aparecen los protagonistas. 
SECUNDARIOS X  Amigos de Cachín 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 23 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
En la toma el desarrollo argumental se identifica con la 
conversación entre Ricky, Kurt y padre de Emilia 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 




COMEDIA  X 
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DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X  Emilia. 
SECUNDARIOS X  Kurt, Ricky y padre de Emilia 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 24 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica con la 
reacción de los amigos de Cachín intentar que Ricky que 
vaya. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
Se presenta la comedia por los gestos enfáticos. 




COMEDIA X  
164 
 
DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X No aparecen los protagonistas. 
SECUNDARIOS X  Kurt, Ricky y padre de Emilia 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
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INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental se identifica con la reacción de 
Cachín al hacer que Ricky se vaya. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
Se presenta la comedia por los gestos enfáticos. 




COMEDIA X  
166 
 
DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X  Cachín. 
SECUNDARIOS  X  
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 26 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica con la 
reacción de Pamela al alentar a los demás. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
Se presenta la comedia por los gestos enfáticos. 




COMEDIA X  
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DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X No aparecen los protagonistas. 
SECUNDARIOS X  Kurt, Ricky y padre de Emilia 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 
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INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica con la 
retirada de Ricky. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 




COMEDIA  X 
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DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X  Cachín y Emilia. 
SECUNDARIOS X  Amigos de Cachín, Kurt, Ricky y padre de Emilia. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 28 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental se identifica con el beso entre 
los protagonistas.. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 




COMEDIA  X 
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DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X  Cachín y Emilia 
SECUNDARIOS X  Amigos de Cachín. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 29 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica con la 
reacción de los amigos de Cachín. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
Se presenta la comedia por los gestos enfáticos. 




COMEDIA X  
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DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X No aparecen los protagonistas 
SECUNDARIOS X  Amigos de Cachín. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 30 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental de la toma se identifica con la 
alegría de Pamela. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 




COMEDIA  X 
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DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




X No aparecen los protagonistas. 
SECUNDARIOS X  Pamela. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL – TOMA 31 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL X  
El desarrollo argumental se identifica con el momento 
épico entre los protagonistas. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  X No interviene el narrador autodiégetico. 
NARRADOR HETERODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador heterodiegético. 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  
X 
No interviene el narrador homodiegético. 
GÉNERO 
ACCIÓN  X 
En la toma no se presenta ningún género. 




COMEDIA  X 
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DRAMA  X 
SUSPENSO  
X 








X  La escena se desarrolla en la loza deportiva. 
TIEMPO 
 X 




 Cachín y Emilia 
SECUNDARIOS X  Pamela, Ricky y padre de Emilia. 
FIGURANTES O EXTRAS 
X 




 X En la escena no se presenta banda sonora. 
MÚSICA 
  X En la escena no se presenta música. 
RUIDO 




FICHA DE OBSERVACIÓ DE LA PELÍCULA ASU MARE 2 
ELEMENTOS A ANALIZAR DE LA ESCENA 56 – CANCHA DE FUTBOL 





INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA PELÍCULA 
ASU MARE 2, LIMA – 2017 
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
TRATAMIENTO DE LA 
HISTORIA 
ARGUMENTO DESARROLLO ARGUMENTAL *  
En la escena se presenta el desarrollo argumental que 
se identifica a todos los personajes involucrados en un 
campeonato de futbol. 
NARRADOR 
NARRADOR AUTODIEGÉTICO  * 
No interviene ninguna de las técnicas del narrador. NARRADOR HETERODIEGÉTICO  * 
NARRADOR HOMODIEGÉTICO  * 
GÉNERO 
ACCIÓN  * 
Se emplea el género de comedia. – mediantes las 
palabras “ellos fueron los que te metieron el huevo” y 
“fuera mierda” 
CIENCIA FICCIÓN  * 
MÚSICAL  * 
COMEDIA *  
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DRAMA  * 
SUSPENSO  * 
TERROR / HORROR  * 
HISTORICO  * 





Se observa que hay espacio y tiempo, es totalmente 
amplio, adecuado y bien ambientado para que los 





PRINCIPALES *  
En esta toma se muestra la participación de todos los 
actores realizando sus respectivos roles y ayudando a 
realizar la recreación de una festividad futbol. 
SECUNDARIOS *  





En dicha escena interviene bastante el ruido que es 
realizado por los extras al momento que comienzan a 
alentar al equipo. 
MÚSICA 
  * 
RUIDO 
 *  
 
